























Hum, Sinto Cheiro de Consumo: Relacionando 
o Fator Sensorial “Cheiro”com a Intenção de 
Compra de Calçados Melissa
Hmm, I smell consumption: Relating the “scent” 
factor to the intention of purchasing Melissa shoes
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H2:	A	relação	entre	avaliação	da	imagem	do	anúncio	e	intenção	
de	compra	será	moderada	pelo	aroma.
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respectivamente,	por	dez	e	cinco	itens.	Foi	calculado	o	alfa de cronbach 
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Quadro 2 - dimensões analisadas no estudo
Variáveis Construtos











8. Não dá prestigio/dá	prestígio
9.	Nada	original/original
10.	Ultrapassada/moderna
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nível	de	probabilidade,	comparative fit index	(CFI),	normed fit index 
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CFI	-	Comparative fit index 0,901
NFI	–	Normed fit index 0,876









Efeito moderador do aroma na intenção de compra 
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